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vABSTRACT
Recently, access to multimedia data has become much easier due to rapid
growth of the internet; everyone could access these data, and use them for personal
or commercial purposes, for these reason copy right problems appeared. Digital
watermarking techniques are used to protect the copyrights of multimedia data by
embedding secret information in the host media, for example, embedding in images,
audios, or videos. Many watermarking techniques have been proposed in the
literature to solve the copyright violation problems, but most of these techniques
failed to satisfy both imperceptibility and robustness requirements. In this thesis,
adaptive color image watermarking technique is proposed. The proposed technique
involves two main stages, which are, embedding, and extraction. Before embedding
stage, a host image is converted from RGB to YCbCr color space to preserve
imperceptibility and robustness, then, Cb component is extracted and partitioned into
four quadrants. In the embedding stage select Cb component to apply DWT to
decompose the cover image to four frequencies which are LL, HL, LH and HH, then
selected the LH2 band to embedding the watermark image, while watermark image
will convert to 4-bits plane to compress the image to ensure the capacity. In the
extracting stage, DWT is used again to decompose the selected quadrant of
watermarked image, and finally the watermark image is extracted. To prove the
efficiency of proposed technique, six types of attacks are applied on watermarked
image namely, Gaussian noise, Salt & Pepper Noise, Sharpening filter, Median filter,
Rotation, and JPEG Compression. The experiments results have shown that the
proposed technique successfully withstood against all the mentioned attacks, and at
the same time preserved the watermarked image quality.
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ABSTRAK
Baru-baru ini, capaian kepada data multimedia telah menjadi lebih mudah
disebabkan oleh pertumbuhan pesat internet. Semua orang boleh mendapatkan data-data ini,
dan menggunakannya untuk tujuan peribadi atau komersial, atas sebab inilah masalah hak
cipta muncul. Teknik “Watermarking” digunakan untuk melindungi hak cipta data
multimedia dengan memasukkan maklumat rahsia dalam media hos. Sebagai contoh,
memasukkan maklumat rahsia dalam imej, audio, atau video. Pelbagai teknik penandaan air
yang telah dicadangkan dalam literasi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta
tetapi kebanyakan teknik ini gagal memenuhi keperluan ketidak boleh nampakan dan
kekukuhan. Dalam tesis ini, teknik penyesuaian imej warna tera air telah dicadangkan.
Teknik melibatkan dua peringkat utama iaitu pembenaman dan pengekstrakan. Sebelum
peringkat pembenaman, imej hos ditukar dari RGB ke ruang warna YCbCr untuk
mengekalkan ketidak bolehnampakan dan kekukuhan. Kemudian, komponen Cb diekstrak
dan dibahagikan kepada empat kuadran. Pada peringkat pembenaman, komponen Cb dipilih
untuk digunakan DWT bagi menguraikan imej penutup kepada empat frekuensi iaitu LL,
HL, LH dan HH. Seterusnya, jalur HH dipilih untuk membenamkan imej tera air, sementara
imej tera air akan menukarkan/ditukarkan ke 4-bit satah untuk memampatkan imej bagi
memastikan kapasiti. Pada peringkat pengekstrakan, DWT digunakan semula untuk
menguraikan kuadran imej tera air terpilih. Akhirnya, imej tera air diekstrak. Untuk
membuktikan keberkesanan teknik yang dicadangkan, enam jenis serangan digunakan pada
imej tera air iaitu gangguan Gaussian, gangguan Salt & Pepper, penajaman penapis, penapis
Median, Putaran, dan mampatan JPEG. Keputusan eksperimen menunjukkan teknik yang
dicadangkan berjaya bertahan dengan semua gangguan, dan pada masa yang sama
mengekalkan kualiti imej tera air. Hasil eksperimen membuktikan bahawa teknik yang
dicdangkan berjana mengatasi semua gangguan tersebut dan pada masa yang sama mengek
alkan kualiti imej yang di “watermark”.
